














































区 分 時 期 市町村数
江戸時代からの自然集落 明治の初期 糸句80,000
明治の大合併 明治 22年 15,859
昭和の大合併 昭和 31年4月 4,668















区 分 合 併 の 説 明 人口(人) 面積 (km2)
1916 (大正 5)。7 市制施行 32,356 5.8
1933 (日召禾日8)。1 沼隈郡草戸村など10村 56,249 31.85
1942 (日召禾日17).1沼隈郡山手村など2村 60,476 40。83
1956 (日召禾日31)。9 沼隈郡津之郷村など10町村 128,150 136.36
1962 (1召禾日37).1深安郡深安町 148,486 156.56
1966 (日召禾日41).5松永市 213,733 209.02
1974 (日召禾日49).4芦品郡芦田町 290,362 246.14
1975 (日召禾日50).2芦品郡駅家町など2町 326,984 362.39
2003 (:平lF茂15).2沼隈郡内海町。芦品郡新市町 412,567 430.28
2005 (1平lF茂17).2沼隈郡沼隈町 426,795 461.23































































































































































































































































財政力指数 0817 0128 0.542 0.437 0.624 0.829 0230
経常収支比率 81.6% 94.32 91.9% 91.1% 961% 86.2% 125.6%
(実賀 )
/AN債費比率









































































費は 71,781円、新市町の場合は 92,036円と 1.3倍となっている。財政力指

















体 336,639円に対 して 334,267円であるから概ね平均的な位置にある。 し
かしながら沼隈町は公債費に課題があるとして人口1人あたりでは類似団体
54,489円に対して 59,337円であるから相当高くなっている。財政力指数は











































































































表4 財政的影響 (歳入 ) 単位 百万円











特別 807 432 1,239 1,162 △77
使用料手数料 3,533 553 4,086 4,314 228
国庫支出金 13,1381,31414,45215,388 936
県支出金 2,957 1,4584,415 4,978 563
繰入金 333 1.102 1,435 3,324 1,889
繰越金 2,896 459 3,355 4,147 792
地方債 7,945 2,55210,49712,1691,672





























法 人 5,882 716 6,59812,7016,103
固定資産税 32,6194,03136,65032,739A3,911
その他 11,895 607 12,50211,720△782
計 65,2477,65072,8976,0453,148





























































































人 件 費 83,005160,32392,03667,90466,67282,14975,033
扶 助 費 41,92618,16616,54144,82034,69639,95756,113
公 債 費 42,61463,78344,08059,33742,88544,07941,852
計 167,545342,272152,657172,061144,253166,185172,998
物 件 費 33,74274,39436,23738,63226,21733,63034,494
補 助 費 等 23,88652,76824,20351,16635,45025,90022,465
投資的経費 44,492111,30332,67736,09430,51742,94735,625
そ の 他 53,21389,96753,99636,33230,54151,03858,125







































本  庁 (人) 990 388 1,378 1,087 △291
支所・出張所(人) 412 413 609 196
施  設  (人) 1,588 264 19852 1,563 △289
(人) 2,990 653 3,643 3,259 △384
上 記 の 職 員 給 22,3894,26026,64922,371△4,278
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維持補修費 1,390 181 1,571 1,410 △161
補助費等 9,103 2.82411,92710,411△1,516




注 内海町 13年度 新市町 13年度 沼隈町 15年度 神辺町 16年度
市町村合併の財政的研究





























































































































で行政コンプライアンスが求め られる時代 となる。行政は正面か らこの課題
に応えていくことを期待する。
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